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• Traducción al inglés: 
http://tinyurl.com/6klrp4x
• Grupo de trabajo: José Antonio 
Merlo (dir.), Universidad de 
Salamanca; Amada Marcos 
Instituto Empresa; Antonia 
Angosto, Universidad de Murcia; 
Tránsito Ferreras , Universidad 
de Salamanca; José Pablo 
Gallo, Universidad Miguel 
Hernández; José Ángel Maestro, 
Universidad Politécnica de 
Valencia; Inmaculada Ribes, 
Universidad Politécnica de 
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Objetivo
Dar a conocer la vinculación 
entre la investigación científica 
y la web 2.0 y las posibilidades 
y principales herramientas que 
ofrece ésta para la ciencia.
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Servicios para compartir archivos:
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Encuestas e investigación social:
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Gestores de mapas conceptuales:
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RECOLECTA:
• Recolector de ciencia abierta
• Rebiun + FECYT
• Promueve la difusión en acceso abierto
• Recolecta trabajos de investigación 
procedentes de instituciones académicas 
y científicas españolas
• Proporciona herramientas para facilitar el 
desarrollo de contenidos en abierto
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